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membres de la SADC présentent des symptômes de 
fragilité étatique. Pour les années à venir, la réduction 
de la discrimination et des inégalités constituent des 
objectifs centraux de développement pour la région.
Soutien de la Suisse 
Le soutien de la Suisse dans cette région a commencé 
en 1994 en Afrique du Sud, avant de se transformer 
en un programme régional s’étendant à l’ensemble 
des quinze Etats membres de la SADC. Le Bureau de 
coopération de la DDC à Pretoria travaille en étroite 
collaboration avec les ambassades de Suisse à Pre-
toria et à Harare ainsi qu’avec le Secrétariat d’Etat 
à l’économie SECO. En accord avec les priorités de 
la SADC, la stratégie de coopération internationale 
de la Suisse pour 2013–2016 a identifié la sécurité 
alimentaire et le VIH/SIDA comme domaines d’inter-
vention. En outre, des activités spécifiques ont été 
développées au Zimbabwe suite à la crise humani-
taire de 2008 dans les domaines de l’approvisionne-
ment en eau, de l’assainissement et de la protection 
des groupes à risques. En Afrique du Sud, la DDC et 
le SECO mènent un programme axé sur les change-
ments climatiques et l’efficacité énergétique.  
Sécurité alimentaire : des variétés de 
semences améliorées
La Suisse soutient les petits producteurs agricoles 
dans divers projets visant à harmoniser la législation 
sur les semences dans le but de faciliter les échanges 
transfrontaliers, d’améliorer l’accès aux marchés, 
de renforcer la qualité des semences, de réduire les 
pertes post-récoltes et de permettre des adaptations 
au changements climatique. Grâce à cette aide, 
les agriculteurs sont plus à même de faire face aux 
catastrophes naturelles et aux crises alimentaires. 
Ils peuvent en outre prendre part à l’élaboration de 
nouvelles réglementations. 
La DDC contribue à garantir un meilleur accès à des 
ressources alimentaires sûres et suffisantes en sou-
tenant le développement de variétés améliorées de 
maïs à pollinisation ouverte (VPO) et en élargissant la 
Le soutien de la Suisse dans la région de l’Afrique 
australe couvreles quinze Etats membres de la 
Communauté de développement d’Afrique aus-
trale (SADC). Il se concentre sur la sécurité ali-
mentaire en lien avec la dimension de change-
ment climatique et le VIH/SIDA dans l’ensemble 
de la région, ainsi que sur l’aide humanitaire au 
Zimbabwe. Pour réaliser ses projets, la Suisse 
collabore avec des partenaires régionaux dans 
le but d’encourager les dynamiques et la parti-
cipation régionales, et de promouvoir le déve-
loppement durable de ces pays.
Contexte
Après plusieurs décennies de conflits, la région de 
l’Afrique australe s’est stabilisée politiquement et ses 
indicateurs socio-économiques montrent actuelle-
ment une tendance à la croissance. Cependant, elle 
continue à souffrir d’inégalités criantes, qui accen-
tuent la violence et l’insécurité et condamnent une 
multitude de personnes vulnérables à lutter pour leur 
survie dans un environnement d’autant plus difficile 
du fait des changements climatiques et de l’épidé-
mie de VIH/SIDA. L’un des défis majeurs reste la 
gouvernance, en particulier dans les pays possédant 
de nombreuses ressources naturelles. Plusieurs pays 
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tion de l’enfance, approvisionnement en eau et assai-
nissement), du PAM (sécurité alimentaire), du FNUAP 
(prévention du VIH/SIDA), du CICR et de l’OIM (pro-
tection des groupes vulnérables).
Thème transversaux : gouvernance et genre
En ce qui concerne la gouvernance, la Suisse s’est fixé 
pour objectif de rendre l’allocation et l’utilisation des 
ressources publiques plus équitables et plus respon-
sables, notamment en renforçant la voix de la société 
civile. Pour les problématiques de genre, son soutien 
se dédie principalement au rôle des femmes agri-
cultrices et à leurs tâches, besoins et responsabilités 
spécifiques. Dans le domaine du VIH/SIDA, la Suisse 
essaie d’améliorer les actions répondant au besoin 
des femmes et des jeunes filles, considérées comme 
le groupe social le plus vulnérable.
Partenaires
 › ONG suisses : Swiss Aids Care International, 
Swisscontact, Pro Helvetia
 › Secrétariat de la SADC (Gaborone, Botswana)
 › Ministères concernés des Etats membres de la SADC 
 › ONG internationales, nationales et locales : Sou-
thern Africa Aids Trust, Media in Education Trust 
Africa, Regional Psychosocial Support Initiative, 
GRM International, International Centre for the 
Improvement of Maize and Wheat-CIMMYT ainsi 
que d’autres organisations
 › Organisations internationales : UNICEF, Fonds des 
Nations Unies pour la population (FNUAP), Pro-
gramme alimentaire mondial (PAM), CICR, OIM, 
Banque africaine de développement (BAD)
Budget 2014 par thème et source de 
financement (en mio. CHF)  
DDC : Coopération au développement 22.4
DDC : Aide humanitaire 9.3
SECO : Coopération économique 15.0
Total  46.7
disponibilité de semences de haute qualité. En 2013, 
les Etats membres de la SADC ont fait certifier et mis 
sur le marché un nombre record de variétés amélio-
rées de maïs : trois variétés en République démo-
cratique du Congo, neuf au Malawi, dix en Zambie 
et trois au Zimbabwe. Au cours des trois dernières 
saisons, l’utilisation de variétés améliorées de maïs 
s’est accrue en Afrique du Sud, au Lesotho, au Bots-
wana, au Swaziland et en République démocratique 
du Congo (augmentation allant de 2,5 % à 30 %). 
VIH/SIDA : prévention, soins et soutien pour 
les groupes à risques
La Suisse met l’accent sur des activités de prévention 
en collaboration avec des partenaires régionaux ; elle 
contribue à développer de nouvelles politiques en 
matière de santé afin de répondre aux besoins des 
adolescents et des enfants et d’améliorer les connais-
sances sur l’épidémie de VIH/SIDA ainsi que sur la 
santé sexuelle et reproductive. Par ailleurs, elle s’ef-
force de faciliter l’accès de ces jeunes aux soins psy-
chosociaux, au soutien matériel et aux traitements.
Au Zimbabwe, le taux d’infections sexuellement 
transmissibles a considérablement baissé – jusqu’à 
65 % de moins en 2012 – dans les zones de pro-
jets qui offraient des conseils et des diagnostics en 
matière de VIH. Sur cette même période, la santé de 
3’800 femmes enceintes séropositives a été amélio-
rée grâce aux médicaments reçus avant, pendant, et 
après leur accouchement, qui ont permis d’éviter que 
le virus du VIH ne soit transmis à leurs enfants. 
Aide humanitaire : protection des personnes 
déplacées au Zimbabwe
L’engagement humanitaire de la Suisse dans la ré-
gion toute entière se poursuit pour faire face aux 
urgences et répondre aux besoins de base en cas de 
catastrophes naturelles ou dues à l’homme. Au Mo-
zambique, au Malawi, à Madagascar et au Lesotho, 
les victimes de sécheresses et/ou d’inondations ont 
reçu une aide alimentaire. Au Zimbabwe, la Suisse a 
financé des activités visant à protéger des personnes 
déplacées et à améliorer l’accès à l’eau ainsi que l’as-
sainissement.
Coopération multilatérale
La Suisse soutient les activités de l’UNICEF (protec-
Faits et chiffres (pour toute la région de la SADC) (source : Indicateurs du développement 
mondial 2013 de la Banque mondiale)
Superficie  9.87 millions de km2
Population (estim. 2013)     296 millions
Accroissement de la population (moy. 2001–2011)    2.60%
Espérance de vie (2009)    55.1 ans
Taux d’alphabétisation des adultes (femmes / hommes)  80.2 / 76.0%
Proportion de la population vivant avec moins de 1 USD par jour 50%
Agricultrices dans leur champ de maïs 
avec des semences améliorées.
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Femmes âgées appartenant à l’orga-
nisation de soutien communautaire 
contre le VIH/SIDA au Lesotho.
Jeunes membres de l’organisation de 
soutien communautaire contre le VIH/
SIDA au Lesotho.
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